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SELAINtumpuankepadabi-
dangpendidikandanpenye-
lidikansecaraberterusanak-
tivitisukanturutmembantu
mengangkatnamaUniversi-
tiPutraMalaysia(UPM)apa-
bila pasukannyamenyan-
dangnaib johan Liga Hoki
KualaLumpur.
VValaupunpasukanHoki
StafUPMtewaskepadaArab
MalaysianFinancepadapu-
singanakhir,kedudukanitu
memberiruangselesakepa-
da merekake divisyensatu
musimdepan.
PengurusPasukanUPM,
AhmadFauziTahir,berkata
kejayaanituhasillatihandan
komitmen pemain yang
sanggupberlatihmengikut
jadualwalaupunterikatde-
nganbebantugasdipejabat.
"Merekaberlatihdibawah
bimbinganjurulatih berpe-
ngalaman,BuaharahNordin
dandidedahkandenganas-
pek teknikal,staminaserta
strategiperlawanan,"kata-
nya.
Beliau yang berpengala-
mansebagaipengurussela-
ma 10tahunberkata,pasu-
kan itu terdiri daripada20
pemain aktif dan mempu-
nyaikomitmentinggiuntul
munculjuara.
Bagimemastikanpasukar
itu mantap,kelayakandipi
lihberdasarkanpengalamar
dankemahiranmasing-ma
singdalamsukanhoki.
Menurutnya,kebanyakaJ
latarbelakangpemaindiper
olehidaripadaPejabatPen
daftardan yangmenawal
kandiri.
Malah,pengalamanbebe-
rapa pemain yang pernah
mewakilinegerimenjadibo-
nuskepadapasukanitu un-
tukmenciptakejayaan.
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